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Prcgledni članak 
NUMIZMATIČKE VIJESTI IZ SENJA I OKOLICE II1 
ZDENKA DUKAT — IVAN MIRNIK — JADRANKA NERALIĆ 
Autori obrađuju skupne i pojedinačne nalaze starog novca sa 
slijedećih lokaliteta: Cesarice, Drežnice, Jablanca, Jurjeva, Karlo-
baga, Lopara, Modruša, Novog Vinodolskog, Senja, Starigrada, 
Stinice i Sv. Ilije. Posebno su opisane ostave, a posebno i preko 
160 pojedinačnih primjeraka novca, koji datira od 3. st. p. n. e., 
pa sve do 19. st. n. e. Sav navedeni materijal čuva se u numiz­
matičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
Godine 1889. objavljen je prvi pokušaj obrade numizmatičke topografije 
Senja i njegove okolice,2 iz pera Ivana Vinka Žanića (1852—1920), vrijednog 
profesora poznate senjske gimnazije. Zapravo se radilo o popisu starog novca 
u gimnazijskoj zbirci, odnosno u zbirci samoga Žanića, koju je sabrao u kra­
jevima gdje je službovao. Tako u spomenutom popisu osim primjeraka iz 
Senja i Hrvatskog primorja ima i novca iz Osijeka, antičke Murse i dr. Važno 
je za Žanića da je kod svakog primjerka naveo i mjesto nalaza, nešto što se u 
prošlom stoljeću izostavljalo, a što i današnje numizmatičare sakupljače naj­
češće uopće ne zanima. Opisana zbirka sadržavala je 369 komada novca, od 
toga tri grčka, jedan numidski, jedan kartaški, šest rimskih republikanskih, 
348 rimskih carskih i deset komada bizantskog novca. Svaki je primjerak 
citiran prema nekom od kataloga, tada u uporabi, Cohenu, Sabatieru ili Babe-
lonu i si., koje je dobio na posudbu od Šime Ljubica, upravitelja Arheološkog 
odjela Narodnog muzeja u Zagrebu.3 Gimnazijska zbirka i dalje je ostala u 
Senju,4 dok je Žanić svoju ponio sa sobom u Karlovac, daljnje mjesto svoje 
profesorske karijere, i tu je dio prodao, a (kako se čini) drugi dio darovao 
karlovačkoj gimnaziji. 
Ivan Vinko Žanić zanimljiva je ličnost ne samo kao numizmatičar5 već 
kao intelektualac svog vremena. Rodio se god. 1852. u Novom Vinodolskom, 
gdje je polazio osnovnu školu. Poslije je nastavio školovanje u Rijeci, a zatim 
je studirao na znamenitom Praškom sveučilištu. Nakon završenih studija 
1. Z. Dukat — A. Glavičić. Numizmatičke vijesti iz Senja i okolice. Senjski zbornik, 6/1975, 167— 
— 198. 
2. V. I. Žanić. Opis antiknih novaca nađenih malo ne isključivo na hrvatskom tlu. Program Kr. 
male realne gimnazije u Senju, 1888/89, 3—68. 
3. Arhiv AMZ, omot Senj, spisi br . 244/1886, 120/1886, 55/1889 itd. 
4. Arhiv AMZ, omot Senj, spis br . 29/1897. 
5. Imenik dostojanstvenika itd. 1900, 142; I. Rengjeo. Stariji hrvatski numizmatičari. Numizma­
tika, 5/1953, 79; I. Mirnik. Tradicija numizmatičkog istraživanja u Hrvatskoj. Magistarski rad. Zagreb 
1974, 120—121; I. Mirnik. Tradicija numizmatičkog istraživanja u Hrvatskoj. Vijesti muzealaca i konzer­
vatora Hrvatske. 26/1977, 1, 46—47. 
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vratio se u domovinu, gdje je radio na brojnim školama, napose gimnazija­
ma. Kao profesor djelovao je u Osijeku, Senju, Sušaku, Rakovcu, te na kraju 
u Karlovcu, gdje je obolio, umirovljen i na kraju umro godine 1920. 
U »Senjskom zborniku« 6/1975. tiskane su »Numizmatičke vijesti iz Senja 
i okolice«, temeljene ne samo na primjercima novca opisanog u Žanićevu 
radu već i na ostalim nalazima, pojedinačnim i skupnim, do kojih se došlo u 
međuvremenu. Na taj su način Žanićevu popisu dodani primjerci novca iz 
Gradskog muzeja u Senju, kao i jedan dio materijala koji se čuva u Arheo­
loškom muzeju u Zagrebu, te je sve stavljeno u jedan zemljopisno-povijesni 
okvir. 
Stalnim sređivanjem velike numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u 
Zagrebu, nakon njezina preseljenja iz trezora banke u zgradu Muzeja godine 
1966, došlo je na vidjelo još dosta neobjavljenog zanimljivog materijala, koji 
predstavljamo na ovom mjestu. U kataloškom su dijelu nalazišta poredana 
abecedno: Cesarica, Drežnica, Jablanac, Jurjevo, Karlobag, Lopar, Modruš, 
Novi Vinodolski, Senj, Starigrad, Stinica i Sv. Ilija. Na prvom su mjestu 
obrađeni skupni nalazi (A), ukoliko su poznati, a na drugom pojedinačni (B), 
i to sve iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, bilo da su inventirani 
među grčkim, rimskim republikanskim ili carskim, bizantskim, te srednjo­
vjekovnim ili novijim novcem, ili kao slabije sačuvani komadi, uneseni u 
glavnu inventarsku knjigu numizmatičke zbirke. U popise su uključeni i neki 
od primjeraka opisanih god. 1975, koji su samo citirani prema suvremenijoj 
literaturi. U zagradi su još i detalji o vrsti kovine, promjeru, težini, te osi 
svakog bolje sačuvanog primjerka, kao i inventarski broj, kao i podaci o 
načinu na koji je ušao u zagrebačku zbirku. Najstariji primjerci novca ne­
maju godine kad su poklonjeni, ali se zna da je to bilo u vrijeme uprave 
Šime Ljubica, tj . između 1869. i 1892. Drugi je novac poklonjen ili kupljen za 
uprave Josipa Brunšmida, između 1893. i 1924, dok je značajna ostava iz 
Cesarice otkupljena u vrijeme kad je upraviteljem muzeja bio njegov na­
sljednik Viktor Hoffiller. 
Od nama poznatih ostava novca spomenimo onu iz god. 1936. iz Cesa­
rice, koja je ovdje dana u najkraćem obliku, jer se objavljuje na drugom 
mjestu u potpunosti. Taj važni skupni nalaz, zakopan za vladavine cara Tibe-
rija (14—37), sadržavao je preko 160 srebrnika, a u katalogu je poredan po 
klasičnom načinu, t j . prema familiae monetales, koje su imale pravo kovanja 
u starodrevnoj rimskoj republici. Tako ih je prije II. svjetskog rata klasifi­
cirao Josip Klemenc (1898—1967), tada kustos Arheološkog odjela Narodnog 
muzeja u Zagrebu, kad je veći dio tog blaga ušao u sastav zagrebačke zbirke. 
Od antičkih su ostava još samo dvije dosta neznatne po sadržaju i veličini, 
obje iz Karlobaga. Mnogo je značajnije po sadržaju blago iz Novog Vinodol­
skog (premda po svoj prilici u velikoj mjeri okrnjeno) koje su sačinjavali 
francuski srebrnici pokrajine Champagne iz 11. stoljeća. Otkriveno je prije 
godine 1912. Drugo blago srednjeg vijeka pronađeno je godine 1934. u samom 
Senju i sadržavalo je srebrnike akvilejskih patri jarha 14. i 15. stoljeća. Na 
kraju, kad govorimo o ostavama, ne smijemo zaboraviti na ušteđevinu nekog 
siromaha, goričke bakrene solde 18. st., skrivene nakon godine 1816. u blizini 
Sv. Ilije. 
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Pojedinačni nam nalazi daju ograničenu sliku opticaja novca senjskog 
područja. Radi se o primjercima novca koji su sasvim slučajno zalutali u 
Zagreb i nisu plod sustavnog skupljanja na nekom od poznatih nalazišta. 
Među lokalitetima prednjači Karlobag, a za njim Senj i Stinica. Najstariji 
novac je rimski republikanski sextans iz 3. st. p. n. e. (Jurjevo B, 1) i ulo­
mak aes rude (Karlobag B, 2). Kasnije ima i više rimskog republikanskog 
novca (Cesarica A; Karlobag B, 3—6). Zanimljiva je doduše i prisutnost afri-
kanskog novca: Kartage 2. st. p. n. e. (Karlobag B, 1) i Numidije 2. st. p. n. e. 
(Karlobag—Drvišica B, 1; Starigrad B, 2—10). Rimski carski novac, osobito 
ranocarski, dosta je zastupljen, što se i može očekivati s obzirom na pozna­
vanje povijesnih događaja. Novac 1. do 3. st. kovan je u samom Rimu ili u 
nekim od ostalih zapadnih kovnica, tek koncem 3. i tijekom 4 st., kako se 
čini, u večim količinama u ove dijelove Hrvatskog primorja počinje dotje-
cati novac iz istočnih kovnica rimskog carstva. Novca 5. st. skoro uopče ne­
ma, a iz bizantskog doba imamo sačuvana tek dva zlatnika Tiberija II Kon-
stantina (578—582) (Cesarica B, 1; Jurjevo B, 8), jedan bakrenik cara Justi-
nijana I (527—565) (Karlobag B, 29) i tri slabo sačuvana primjerka Justina II 
(565—578) (Karlobag B, 30—32). S istog lokaliteta postoji i slavonski banovac 
Stjepana Babonića (1310—1316), kovan u zagrebačkoj kovnici (Karlobag, B, 
33), koji je zalutao u ove krajeve iz svoje uže monetarne provincije. 
Nadajmo se da če se, zahvaljujući novom numizmatičkom materijalu, 
za koju godinu moći tiskati i »Numizmatičke vijesti iz Senja i okolice III«, 
kako bi se povijest opticaja novca, usko povezana s gospodarstvom, što bolje 
mogla upotpuniti i proširiti. Ugledajmo se zato u naše pretke, bili oni ratari 
ili kotarski predstojnici, narodni zastupnici ili profesori, koji su, ne misleći 
na osobnu korist, obogaćivali muzejske zbirke nesebičnim darovima. Da nije 
bilo njih, kao ni vrijednih muzealaca poput Šime Ljubica, Josipa Brunšmida 
ili Viktora Hoffillera, danas ne bismo imali o čemu pisati, a brojni rijetki i 




A. Skupni nalaz rimskih republikanskih denara iz godine 1936. 
1. Gargilius, Ogulnius, Vergilius; Rim, 86. g. p. n. e. Crawford 350 A2; (AR, 
18,5 mm, 3,51 g; Arheološki muzej u Zagrebu, Inventar rimskog republikanskog 
novca br. 2066) 
2. Manlius Acilius Glabrio, Rim 49. g. p. n. e.; Crawford 442, la (AR, 18 mm, 
3,80 g; AMZ, Inv. br. 1965) 
3. Kao gore (AR, 17 X 21 mm, 3,50 2; AMZ, Inv. br. 1966) 
4. Kao gore (AR, 17,5 х 20 mm, 3,65 g; AMZ, Inv. br. 1967) 
5. Marcus Aemilius Scaurus, Rim, oko 58. g. p. n. e.; Babelon I, 121, 9 (AR, 
15 х 17 mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 1969) 
6. Paulus Aemilius Lepidus, Rim, oko 71. g. p. n. e.; Babelon 1, 122, 10 (AR, 
17 х 18 mm, 3,73 g; AMZ, Inv. br. 1968) 
7. Marcus Antonius, Istok, 33. 2. p. n. e.; Crawford 542, 2 (AR, 18,5 х 20 mm, 
3,46 g; AMZ, Inv. br. 1964) 
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8. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 12 (AR, 17 х 18 
mm, 3, 46 g; AMZ, Inv. br. 1963) 
9. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 14 (AR, 16,5 х 
18,5 mm, 3, 58 g; AMZ, Inv. br. 1939) 
10. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 14 (AR, 16 х 
17 mm, 3, 61 g; AMZ, Inv. br. 1940) 
11. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 14 (AR, 16,5 mm, 
3, 50 g; AMZ, Inv. br. 1941) 
12. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 15 (AR, 1.7,5 mm, 
3, 78 g; AMZ, Inv. br. 1942) 
13. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. c ; Crawford 544, 17 (AR, 17 х 19 
mm, 3, 53 g; AMZ, Inv. br. 1943) 
14. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 17 (AR, 17 х 18 
mm, 3, 95 g; AMZ, Inv. br. 1944) 
15. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 19 (AR, 15 х 16 
mm, 3, 88 g; AMZ, Inv. br. 1945) 
16. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 19 (AR, 16,5 mm, 
3, 56 g; AMZ, Inv. br. 1946) 
17. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e,; Crawford 544, 20 (AR, 17 X 
18 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br. 1947) 
18. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 20 (AR, 17,5 X 
18,5 mm, 3,53 g; AMZ, Inv. br. 1948) 
19. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 20 (AR, 19 mm, 
3,48 g; AMZ, Inv. br. 1949) 
20. Marcus Antonius, Istok, 32—31. e. p. n. c ; Crawford 544, 24 (AR, 19 х 20 
mm, 3,50 g; AMZ, Inv. br . 1950) 
21. Marcus Antonius, Istok, 32—31. e. p. n. c ; Crawford 544, 25 (AR, 16,5 X 
18 mm, 3,43 g; AMZ, Inv. br. 1951) 
22. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 19 (AR, 14 х 15 
mm, 3,64 g; AMZ, Inv. br. 1952) 
23. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p . n. e.; Crawford 544, 19 (AR, 16,5 X 
17,5 mm, 3,52 g; AMZ, Inv. br. 1953) 
24. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544 ? (AR, 17 х 
18,5 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 1954) 
25. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. c ; Crawford 544, 31 (AR, 17 х 18 
mm, 3,78 g; AMZ, Inv. br. 1955) 
26. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. p. n. e.; Crawford 544, 35 (AR, 17,5 mm, 
3,48 g; AMZ, Inv. br. 1956) 
27. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. 
19 mm, 3,36 g; AMZ, Inv. br. 1957) 
28. Marcus Antonius, Istok, 32—31. 
mm, 3,37 g; AMZ. Inv. br. 1958) 
29. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. 
mm, 3,45 g; AMZ, Inv. br. 1959) 
30. Marcus Antonius, Istok, 32—31. s. 
mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br. 1960) 
31. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. 
mm, 3,72 g; AMZ, Inv. br. 1961) 
32. Marcus Antonius, Istok, 32—31. g. 
mm, 3,42 g; AMZ, Inv. br. 1962) 
33. Lucius Saturninus Appuleius, Rim, 104. g. p. n. e.; Crawford 317, За (AR, 
18 х 19 mm, 3,65 g; AMZ. Inv. br. 1970) 
34. Atilius Saranus, Rim, 155. g. p. n. e.; Crawford 199, la (AR, 17 X 18 mm, 
3,30 g; AMZ, Inv. br. 1971) 
35. Quintus Caecilius Metellus Pius, Sjeverna Italija, 81. g. p. n. e.; Crawford 
374, 2 (AR, 17,5 х 18,5 mm, 3,70 g; AMZ, Inv. br. 1978) 
36. Quintus Metellus Pius Scipio, Afrika, 47—46. g. p. n. e.; Crawford 459, 1 
(AR, 17 X 18 mm, 3,48 g; AMZ, Inv. br. 1976) 
37. Kao gore (AR, 16,5 х 18 mm, 3,57 g; AMZ, Inv. br. 1977) 
• p. n. e. 
• p- n. e. 
• p. n. e. 
• p. n. e. 
• p. n. c. 
• p- n. e. 
Crawford 544, 37 (AR, 16,5 х 
Crawford 544 ? (AR, 16 X 17 
Crawford 544 ? (AR, 15 X 17 
Crawford 544 ? (AR, 16 X 18 
Crawford 544 ? (AR, 15 х 16 
Crawford 544 ? (AR, 15 х 16 
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38. Lucius Caesius, Rim, 112—111. g. p. n. e.; Crawford 298, 1 (AR, 19 х 20 
mm, 3,64 g; AMZ, Inv. br . 1979) 
39. Caius Calpurnius Piso L. F. Frugi, Rim, 67. g. p. n. e.; Crawford 408, l-a-7? 
(AR, 17 X 18 mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br. 1984) 
40. Titus Carisius Rim, 46. g. p. n. e.; Crawford 464, 5 (AR, 17,5 х 18,5 mm, 
3,14 g; AMZ, Inv. br. 1980) 
41. Titus Carisius, Rim,. 46. g. p. n. e.; Crawford 464, 4 (AR, 18,5 х 20,5 mm, 
3,48 g ;AMZ, Inv. br . 1981) 
42. Titus Carisius I I I vir, Rim, 46. g. p. n. e.; Crawford 464, 5 (AR, 18,5 X 
20 mm, 3,44 g; AMZ, Inv. br . 1982) 
43. Titus Carisius I I I vir, Rim, 46. g. .p. .n.e.; Crawford 464, Зс? (AR, 18 х 
19,5 mm, 3,33 g; AMZ, Inv. br. 1983) 
44. Lucius Cassius Longinus, Rim, 63. g. p. n. e.; Crawford 413, 1 (AR, 18 mm, 
3,53 g; AMZ, Inv. br. 1974) 
45. Kao gore (AR, 18 х 20 mm, 3,76 g; AMZ, Inv. br. 1975) 
46. Caius Cassius Imp . et Lent. Spint., Istok, 43—42. g. p. n. e.; Crawford 
500, 3 (AR, 18,5 X 20,5 mm, 3,80 g; AMZ, Inv. br. 1973) 
47. Tiberius Claudius Tiberii filius Appii nepos, Rim, 79. g. p. .n.e; Crawford 
383, 1 (AR, 17 X 19 mm, 3,35 g; AMZ, Inv. br. 1994) 
48. Publius Clodius Marci filius, Rim, 42. g. p. n. e.; Crawford 494, 23 (AR, 18 
X 19 mm, 3,42 g; AMZ, Inv. br. 1995) 
49. Kao gore (AR, 18 X 19 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 1996) 
50. Kao gore (AR, 18,5 X 20 mm, 3,78 g; AMZ, Inv. br. 1997) 
51. Kao gore (AR, 18 x 19 mm, 3,73 g; AMZ, Inv. br. 1998) 
52. Kao gore (AR, 19 X 20 mm, 3,34 g; AMZ, Inv. br. 1999) 
53. Kao gore (AR, 18 x 19 mm, 3,17 g; AMZ, Inv. br. 2000) 
54. Kao gore (AR, 19 mm, 3,80 g; AMZ, Inv. br. 2001) 
55. Kao gore (AR, 19 mm, 3,38 g; AMZ, Inv. br. 2002) 
56. Kao gore (AR, 17,5 x 19 mm, 2,94 g; AxMZ, Inv. br. 2002a) 
57. Caius Coelius Caldus, Rim, 51. g. p . n. e.; Crawford 437, lb (AR, 18 mm, 
3,57 g; AMZ, Inv. br. 1993) 
58. Manlius Cordius Rufus, Rim, 46. g. p. n. e.; Crawford 463, la? (AR, 17 X 
19 mm, 3,78 g; AMZ, Inv. br. 1985) 
59. Manlius Cordius Rufus, Rim, 46. g. p. n. e.; Crawford 463, 3 (AR, 17 X 
19 mm, 3,48 g; AMZ, Inv. br. 1986) 
60. Kao gore (AR, 18 X 19,5 mm, 3,20 g; AMZ, Inv. br. 1987) 
61. Quintus Sicinius/Caius Coponius, kovnica s Pompejevom vojskom, 49. 
g. p. n. e.; Crawford 444, la (AR, 17,5 mm, 3,62 g; AMZ, Inv. br. 1992) 
62. Cnaeus Lentulus, Rim, 88. g. p. n. e.; Crawford 345, 1 (AR, 17,5 X 20 mm, 
3,09 g; AMZ, Inv. br. 1989) 
63. Kao gore (AR, 16,5 X 17,5 mm, 3,27 g; AMZ, Inv. br . 1991) 
64. Cnaeus Cornelius Lentulus, Hispanija, 76—75. g. p . n. e.; Crawford 393, la 
(AR, 19,5 mm, 3,62 g; AMZ, Inv. br. 1990) 
65. Faustus Cornelius Sulla, Rim, 56. g. p. n. e.; Crawford 426, 3 (AR, 18 X 
19,5 mm, 3,43 g; AMZ, Inv. br . 1988) 
66. Publius Crepusius, Rim, 82. g. p. n. e.; Crawford 361, lc (AR, 16,5 X 18 
mm, 3,88 g; AMZ, Inv. br . 1972) 
67. Cnaeus Domitius, Rim, 116—115. g. p. n. e.; Crawford 285, 1 (AR, 19 X 
20 mm, 3,63 g; AMZ, Inv. br . 2003) 
68. Caius Fundanius, Rim, 101. g. p. n. e.; Crawford 326, 1 (AR, 18,5 mm, 3,67 
g; AMZ, Inv. br. 2005) 
69. Publius Fourius Crassipes, Rim, 84. g. p. n. e.; Crawford 356, lc (AR, 17,5 
X 21 mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 2004) 
70. Caius Hosidius Cai filius Geta, Rim, 68. g. p. n. e.; Crawford 407, 2 (AR, 
18 X 19 mm, 3,68 g; AMZ, Inv. br . 2007) 
71. Kao gore (AR, 16 X 18 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 2006) 
72. Lucius Hostilius Saserna, Rim, 48. g. p. n. e.; Crawford 448, 3 (AR, 18 X 
19 mm, 3,59 g; AMZ, Inv. br. 2008) 
73. Lucius Julius Bursio, Rim, 85. g. p. n. e.; Crawford 352, la? (AR, 17 x 
18 mm, 3,69 g; AMZ, Inv. br. 2010) 
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74. Caius lulius Caesar, Galiia, 49—48. g. p. n. e.; Crawford 443, 1 (AR, 17,5 
mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 2015) 
75. Kao gore (AR, 18 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br. 2016) 
76. Kao gore (AR, 16,5 х 17,5 mm, 3,86 g; AMZ, Inv.' br. 2017) 
77. Caius lulius Caesar, Afrika, 48. g. p . n. e.; Crawford 458, 1 (AR, 16,5 х 
17,5 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br. 2011) 
78. Caius lulius Caesar, Hispanija, 46—45. g. p. n. e.; Crawford 468, 1 (AR, J7 
X 18,5 mm, 3,76 g; AMZ, Inv. br. 2012) 
79. Caius lulius Caesar, Afrika, 46. a. p. n. e.; Crawford 467, la ((AR, 17,5 х 
18,5 mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br. 2009) 
80. Caius lulius Caesar, kovnica s vojskom, 48—47. g. p . n. e.; Crawford 452, 2 
(AR, 17,5 X 19 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br. 2013) 
81. Caius lulius Caesar/Tiberius Sempronius Graccus I I I vir; Rim, 40 ili 
kasnije; Crawford 525, 3 (AR, 19,5 mm, 3,50 g; AMZ, Inv. br. 2014) 
82. Decius Silanus Lucii filius, Rim, 88. g. p. n. e.; Babelon II , 108, 15 (AR, 
17 mm, 3,60 g; AMZ, Inv. br. 2018) 
83. Caius Licinius Lucii filius Macer, Rim, 84. g. p. n. e.; Crawford 354, 1 (AR, 
20,5 mm, 3,53 g; AMZ, Inv. br. 2019) 
84. Aulus Licinius Nerva, Rim, 47. g. p. n. e.; Crawford 451, 1 (AR, 15,5 X 
16,5 mm, 3,49 g; AMZ, Inv. br. 2020) 
85. Lucius Lollius Palikanus, Rim, 45. g. p. n. c ; Crawford 473, 1 (AR, 18 X 
20 mm, 3,62 g; AMZ, Inv. br. 2021) 
86. Caius Marcius Censorinus, Rim, 88. g. p . n. e.; Crawford 346, 1? (AR, 17 
X 18 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 2022) 
87. Lucius Marcius Philippus, Rim, 56. g. p. n. e.; Crawford 425, 1 (AR, 17,5 
X 19 mm, 3,60 g; AMZ, Inv. br. 2023) 
88. Lucius et Caius Memmius Lucii filii, Rim, 87. g. p. n. e.; Crawford 349, 1 
(AR, 17 X 19 mm, 3,58 g; AMZ, Inv. br. 2024) 
89. Caius Memmius Caii filius, Rim, 56. g. p . n. e.; Crawford 427, 2 (AR, 18,5 
X 20 mm, 3,30 g; AMZ, Inv. br. 2025) 
90. Quintus Minucius Thermus Marci filius, Rim, 103. g. p. n. e.; Crawford 
319, 1 (AR, 19 mm, 3,58 g; AMZ, Inv. br. 2026) 
91. Lucius Mussidius Furii filius Longus, Rim, 42. g. p. n. e.; Crawford 494, 
40 (AR, 19 х 20 mm, 3,45 g; AMZ, Inv. br . 2027) 
92. Caius Naevius Balbus, Rim, 79. g. p. n. e.; Crawford 382, lb (AR, 17,5 X 
18,5 mm, 3,57 g; AMZ, Inv. br. 2028) 
93. Lucius Papius, Rim, 79. g. p. n. c ; Crawford 384, 1 (AR, 19 X 20 mm, 
3,49 g; AMZ, Inv. br. 2029) 
94. Aulus Plautius aedilis curulis, Rim, 55. g. p . n. e.; Crawford 431, 1 (AR, 
18,5 mm, 3,54 g; AMZ, Inv. br. 2030) 
95. Kao gore (AR, 17,5 mm, 3.62 g; AMZ, Inv. br. 2031) 
96. Caius Poblicius Quinti filius, Rim, 80. g. p . n. e.; Crawford 380, 1 (AR, 
18,5 mm, 3,65 g; AMZ, Inv. br. 2032) 
97. Marcus Poblicius/Cnaeus Pompeius, Hispanija, 46—45. g. p. n. e.; Craw­
ford 469, la (AR, 18 mm, 3,62 g; AMZ, Inv. br . 2033) 
98. Sextus Pompeius Magnus Pius, Sicilija, 42—40 g. p. n. e.; Crawford 511, 
2a-b? (AR, 19 mm, 3,59 g; AMZ, Inv, br . 2034) 
99. Sextus Pompeius Magnus Pius, Sicilija, 42—40. 2. p. n. e.; Crawford 511, За 
(AR, 18,5 х 20 mm, 3,58 g; AMŽ, Inv. br . 2035) 
100. Kao gore (AR, 17,5 X 19 mm, 3,59 g; AMZ, Inv. br. 2036) 
101. Quintus Pomponius Musa, Rim, 66. g. p . n. e.; Crawford 410, 5 (AR, 18 
mm, 3,54 g; AMZ, Inv. br. 2037) 
102. Marcus Porcius Cato propraetor , Afrika, 47—46. g. p. n. e.; Crawford 
462, la (AR, 17 х 18 mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br . 2038) 
103. Aulus Postumius Albinus, Rim, 96. g. p . n. e.; Crawford 335, 9 (AR, 17 
X 18 mm, 3,56 g; AMZ, Inv. br. 2039) 
104. Aulus Postumius Auli filius Spurii nepos, Rim, 81. g. p . n. e.; Crawford 
372, 2 (AR, 19 X 20 mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br . 2040) 
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105. Caius Postumius At., Rim, 74. g. p. n. e.; Crawford 394, la (AR, 18 mm, 
3,67 g; AMZ, Inv. br. 2041) 
106. Aulus Albinus Postumius Bruti filius, Rim, 48. g. p. n. e.; Crawford 450, 
2 (AR, 17 X 19 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 2042) 
107. Aulus Postumius Albinus Bruti filius, Rim, 48. g. p. n. e.; Crawford 450, 
3b (AR, 18,5 mm, 3,76 g; AMZ, Inv. br. 2043) 
108. Lucius Procilius F., Rim, 80. g. p. n. e.; Crawford 379, 2 (AR, 18 X 19 
mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 2044) 
109. Titus Quinctius, Rim, 126. g. p. n. e.; Crawford 267, 1 (AR, 17 X 18 mm, 
3,97 g; AMZ, Inv. br . 2045) 
110. Lucius Rubrius Dossenus, Rim, 87. g. p. n. e.; Crawford 348, 1 (AR, 17 
X 18 mm, 3,50 g; AMZ, Inv. br. 2046) 
111. Lucius Scribonius Libo, Rim, 62. g. p. n. e.; Crawford 416, la (AR, 19 X 
20 mm, 3,67 g; AMZ, Inv. br . 2048) 
112. Marcus Sergius Silus q., Rim, 116—115. g. p. n. e.; Crawford 286, 1 (AR, 
17,5 mm, 3,68 g; AMZ, Inv. br . 2047) 
113. Publius Servilius Marci filius Rulli, Rim, 100. g. p. n. e.; Crawford 328, 1 
(AR, 19 X 21 mm, 3,40 g; AMZ, Inv. br. 2049) 
114. Caius Serveilius Gaii filius, Rim, 57. g. p. n. e.; Crawford 423, 1 (AR, 17,5 
mm, 3,50 g; AMZ, Inv. br. 2050) 
115. Caius Sulpicius Caii filius, Rim, 106. g. p. n. e.; Crawford 312, 1 (AR, 18 
mm, 3,73 g; AMZ, Nnv. br. 2051) 
116. Quintus Titius, Rim, 90. g. p. n. c ; Crawford 341, 1 (AR, 16,5 X 17,5 mm, 
3,80 g; AMZ, Inv. br. 2052) 
117. Quintus Titius, Rim, 90. g. p. n. e.; Crawford 341, 2 (AR, 16,5 X 18,5 mm, 
3,43 g; AMZ, Inv. br. 2053) 
118. Lucius Titurius Lucii filius Sabinus, Rim, 88. g. p. n. e.; Crawford 344, la 
(AR, 19 X 20 mm, 3,47 g; AMZ, Inv. br. 2055) 
119. Lucius Titurius Lucii filius Sabinus, Rim, 89. g. p. n. e.; Crawford 344, 2a 
(AR, 19 mm, 3,58 g; AMZ, Inv. br . 2054) 
120. Marcus Vargunteius, Rim, 130. s. p. n. e.; Crawford 251, 1 (AR, 19,5 X 
22 mm, 3,68 g; AMZ, Inv. br. 2056) 
121. Caius Vibius Caii filius Pansa, Rim, 90. g. p. n. e.; Babelon II , 538, 1 
(AR, 17 X 19 mm, 3,32 g; AMZ, Inv. br. 2064) 
122. Caius Vibius Caii filius Pansa, Rim, 90. g. p. n. e.; Crawford 342, 5a? (AR, 
17 х 18,5 mm, 3,41 g; AMZ, Inv. br. 2058) 
123. Kao gore (AR, 16 X 17 mm, 3,38 g; AMZ, Inv. br. 2065) 
124. Caius Vibius Caii filius Caii nepos Pansa, Rim, 48. g. p. n. e.; Crawford 
449, la (AR, 17 X 18 mm, 3,72 g; AMZ, Inv. br. 2060) 
125. Caius Vibius Caii filius Pansa, Rim, 90. g. p. n. e.; Crawford 342, 5 (AR, 
16 X 17 mm, 3,33 g; AMZ, Inv. br . 2057) 
126. Caius Vibius Varus, Rim, 42. g. p. n. e.; Crawford 494, 36 (AR, 17 х 18 
mm, 3,48 g; AMZ, Inv. br. 2059) 
127. Kao gore (AR, 16 Х 19 mm, 3,46 g; AMZ, Inv. br. 2061) 
128. Kao gore (AR, 16 X 17 mm, 3,55 g; AMZ, Inv. br. 2062) 
129. Kao gore (AR, 16 X 17 mm, 3,27 g; AMZ, Inv. br. 2063) 
130. Marcus Antonius /Marcus Barbatius Phil ippus/ Caius Caesar, Istok, 41. 
g. p . n. e.; Crawford 517, 2 (AR, 20 mm, 3,80 g; AMZ, Inventar rimskog carskog 
novca br. 37.501) 
131. Kao gore (AR, 19 X 20 mm, 3,78 g; AMZ Inv. br . 37.502) 
132. Augustus (27. g. p . n. e. — 14. g. n. e.), Lugdunum 12—14. g. n. e.; RIC I, 
90, 350 (AR, 19 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br . 37.471) 
133. Kao gore (AR, 18 mm, 3,71 g; AMZ, Inv. br. 37.472) 
134. Kao gore (AR, 17 X 18 mm, 3,73 g; AMZ, Inv. br. 37.473) 
135. Kao gore (AR, 16,5 X 18 mm, 3,64 g; AMZ, Inv. br. 37.474) 
136. Kao gore (AR, 18,5 m, 3,64 g; AMZ, Inv. br. 37.475) 
137. Kao gore (AR, 20 mm, 3,67 g; AMZ, Inv. br . 37.476) 
138. Kao gore (AR, 18 mm, 3,67 g; AMZ, Inv. br . 37.477) 
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139. Augustus. Hispaniia, 19—16/15. s. p. n. e.; RIC I, 85, 268 (AR, 17 х 19 
mm, 3,75 g; AMZ, Inv. br. 37.478) 
140. Augustus, Istok, 30—27. g. p. n. e.; RIC I, 60, 3 (AR, 18,5 X 19,5 mm, 3,69 
g; AMZ, Inv. br. 37.479) 
141. Augustus, Hispanija, 18—17. g. p. n. e.; RIC I, 84, 253 (AR, 20,5 mm, 3,39 
g; AMZ, Inv. br. 37.480) 
142. Augustus, Hispanija, 19—16/15. a. p. n. e.; RIC I, 85, 272 (AR, 17,5 х 19 
mm, 3,80 g; AMZ, Inv. br. 38.481) 
143. Augustus, Istok, 29—27. u. p. n. e.; RIC I, 63, 38 (AR, 17,5 X 19 mm, 
3,72 g; AMZ, Inv. br. 37.486) 
144. Augustus, Lugdunum, 15—12. g. p. n. e.; RIC I, 82, 327 (AR, 18 mm, 3,71 
g; AMZ, Inv. br. 37.482) 
145. Augustus, Lugdunum 15—12. g. p. n. e.; RIC I, 88,328 (AR, 17 х 19,5 mm, 
3,74 g; AMZ, Inv. br. 37.483) 
146. Augustus, Lugdunum, 12—11. g. p. n. e.; RIC I, 88, 330 (AR, 17 х 18 
mm, 3,81 g; AMZ, Inv. br. 37.487) 
147. Augustus, Lugdunum, 11—9. g. p. n. e.; RIC I, 88, 331 (AR, 16 X 17 mm, 
3,59 g; AMZ, Inv. br. 37.484) 
148. Kao gore (AR, 18 X 19 mm. 3,75 g; AMZ, Inv. br. 37.485) 
149. Augustus, Colonia Patricia, 24—20. g. p. n. e.; RIC I, 86, 290 (AR, 17 х 
18 mm, 3,51 g; AMZ, Inv. br. 37.489) 
150. Augustus, Lugdunum, 2. g. p. n. e. — 14. g. n. e.; RIC I, 90, 352 (AR, 19 
mm, 3,75 g; nekada u zbirci S. Hrčića) 
151. Augustus/Publius Carisius, Emerita, 25—23. g. p. n. c ; RIC I, 82, 227 (AR, 
18 X 19 mm, 3,75 g; AMZ, Inv. br. 37.488) 
152. Augustus /Lucius Vinicius, Rim, 16. g. p. n. e.; RIC I, 74, 148 (AR, 17,5 X 
20 mm, 3,82 g; AMZ, Inv. br. 37.470) 
153. Tiberius (14—37. g. n. e.), Lugdunum, RIC I, 103, 3 (AR, 17 X 18,5 mm, 
3,52 g; AMZ, Inv. br. 37.490) 
154. Slično kao sore (AR, 18 х 20 mm, 3,61 s; AMZ, Inv. br. 37.492) 
155. Kao gore (AR, 18 X 20 mm, 3,61 g; AMZ, Inv. br. 37.492) 
156. Slično kao gore (AR, 18 х 20 mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 37.493) 
157. Kao gore (AR, 17,5 X 18,5 mm, 3,78 g; AMZ, Inv. br. 37.494) 
158. Kao gore (AR, 17 х 18 mm, 3,64 g; AMZ, Inv. br. 37.495) 
159. Slično kao gore (AR, 17,5 X 19 mm, 3,77 g; AMZ, Inv. br. 37.496) 
160. Kao gore (AR, 18 х 19 mm, 3,76 s; AMZ, Inv. br. 37.497) 
161. Kao gore (AR, 17,5 X 18,5 mm, 3,67 g; AMZ, Inv. br. 37.498) 
162. Slično kao gore (AR, 18 х 19 mm, 3,69 g; AMZ, Inv. br. 37.499) 
163. Slično kao gore (AR, 18,5 X 20 mm, 3,72 g; AMZ, Inv. br. 37.500) 
164. Slično kao gore (AR, 18 х 19 mm, 3,66 g; AMZ, Inv. br. 37.500a) 
Smještaj: Arheološki muzej u Zagrebu (162), dio raspršen. 
Literatura: Hrčič, S. Prilog nalazu u Cesarici. Numizmatičke vijesti, 1/1939, 2, 
8; Dukat—Glavičić, 196; Mirnik, I. Coin Hoards in Yugoslavia. Britisch Archaeologi­
cal Reports, International Series, 95/1981, 41, br. 150. 
B. Pojedinačni nalaz 
1. Tiberius II Constantinus (578—582), solidus, Constantinopolis; Wroth I, 
106, 4; Morrisson 6/Cp/AV/05 (AV, 21,5 mm, 4,47 g; j ; probušen; AMZ, Inventar 
bizantskog novca br. 585; nađeno na položaju Vinjerac; kupljeno god. 1905. od N. 
Pavelića iz Gospića za 11 kruna). 
DREŽNICA 
B. Pojedinačni nalaz 
1. Ugarska, Vladislav II (1490—1516), zlatna forinta; 1490—1506 Rethy 255; 
linger I, 605b (AV, 22 mm, 3,58 g; ^-; AMZ, Inventar srednjovjekovnog i novijeg 
noca br. 17.725; nađeno na položaju Crkvina; kupljeno god. 1900. od Ilije Tatalovića 
za 12 kruna). 
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JABLANAC 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Gallienus (253—268), Roma; RIC V / l , 145, 165; Cohen V, 355, 76 (AE, 16 X 
18 mm, 2,44 g; j ; AMZ, Inv. br. 18.545; Viktor Lončarić, učenik u Bakru, kupljeno 
god. 1911; vidi: Dukat—Glavičić, 181) 
2. Gallienus (253—268), Roma, Cohen V, 379, 361; RIC V / l , 149, 210 (AE, 18 
X 19 mm, 2,52 g; l, mali otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 18.563; V. Lončarić, 1911) 
3. Gallienus (253—268), Roma, Cohen V, 407, 667; RIC V / l , 152, 245 (AE, 16 
X 17 mm, 11,92 g; j ; AMZ, Inv. br. 18.576; V. Lončarić 1911) 
4. Claudius II (268—270), Roma, Cohen VI, 132, 21; RIC V / l , 213, 18 (AE, 17 
X 19 mm, 2,57 g; i, mali otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 18.641; V. Lončarić 1911) 
5. Julianus II (355—363), Alexandria; Cohen VIII, 47, 37 (AE, 12 mm, 0,89 g; 
I; AMZ, Inv. br. 22.427; V. Lončarić, 1911; vidi: Dukat—Glavičić, 189) 
JURJEVO (SV. JURAJ) 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Roma, sextans, c. 268—240. g. p. n. e.; Grueber I, 20, 59ff (AE, 28 X 30 mm, 
20,80 g; i; AMZ, Inv. br. 1047; Šime Vidmar ml. dar 1909; vidi: Dukat—Glavičić, 
172) 
2. Hadrianus (117—138), denarius Roma 134—138; Cohen II, 135, 338 dif; RIC 
II, 379, 332 (AR, 18 X 19 mm, 3,13 g; j ; AMZ, Inv. br. 1575; Franjo Sabljak, dar; 
vidi: Dukat—Glavičić; 176) 
3. Faustina I (105—140), denarius, Roma, iza 141; Cohen II, 420, 78; RIC III , 
71, 360 (AR, 18 X 19 mm, 3,22 g; J,; AMZ, Inv. br. 2454; F. Sabljak, dar; Dukat—Gla­
vičić, 177) 
4. Gallienus (253—268), slabo sačuvani brončani novac (AMZ, Glavna numiz­
matička inventarska knjiga br. 439) 
5. Claudius II (268—270), Roma; RIC V / l , 214, 34 (AE, 17,5 mm, 2,09 g; J,, 
mali otklon nadesno; AMZ, Gl. inv. br. 439) 
6. Claudius II (268—270), Roma, RIC V / l , 217, 79 (AE, 19 X 20 mm, 3,70 g; j ; 
AMZ, Gl. inv. br. 439) 
7. Constantinus I (306/7—337), Heraclea, 325—326; Cohen VII, 243, 130; RIC 
VII, 550, 69 (AE, 17 х 18 mm, 2,70 g; i; AMZ, Inv. br. 14.474; Fran Tonković, dar; 
Dukat—Glavičić, 186) 
8. Tiberius II Constantinus (578—582), tremissis, Constantinopolis; Wroth I, 
107, 14 (AV, 15 X 16 mm, 1,42 g; i; AMZ, Inv. br. 587; Franjo Sabljak, dar; Dukat— 
—Glavičić, 193) 
KARLOBAG 
Л. Skupni nalazi novca 
1. Ostava neodređenog grčkog, slabo sačuvanog brončanog novca. 
Smještaj: AMZ (7 primjeraka), Gl. inv. br. (1587) 
2. Ostava slabo sačuvanog sitnog brončanog novca 4. st. s Drvišice. 
Smještaj: AMZ (7 primjeraka), Gl. inv. br. (244) 
B. Pojedinačni nalazi novca 
1. Carthago, t ip SNG Cop. 409—413 kovnica u Kartagi, c. 200—146. g. p. n. e. 
(AE, 25,5 х 28 mm, 14,48 g; \; AMZ, Gl. inv. br. 1208; Mijo Biljan, učitelj više pučke 
škole, dar) 
2. Italia, Aes rude, bridast i komad (AE, 41 X 29 х 22 mm, 71,80 g; AMZ 
inventar grčkog novca br. 6058; našao dr Josip Brunšmid, muzejski ravnatelj god. 
1909. na zapadnoj obrežini Vidovca) 
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3. Lucius Marcius Philippus, denarius c. 56. g. p . n. e.; Grueber I, 485, 3890; 
Babelon II, 197, 28 (AR, 17 х 18 mm, 3,72 g; f, mali otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 
1161; M. Biljan, dar) 
4. Kao gore (AR, 17 X 18 mm, 3,52 g; J,; AMZ, Inv. br . 1162; M. Biljan, dar) 
5. Marcus Porcius Cato, quinarius, Italia c. 90. g. p. n. e.; Grueber II , 305, 683 
(AR, 14,5 mm, 1,77 g; l, mali otklon nalijevo; AMZ, Gl. inv. knj. br. 243; Smojver 
dar 1898) 
6. Lucius Rubrius Dossenus, denarius, c. 86. g. p. n. e.; Babelon II , 407, 2; 
Grueber I, 311, 2452 (AR, 16,5 mm, 3,99 g; AMZ, Inv. br. 1163; M. Biljan, dar) 
7. Augustus (27. g. p. n. e. — 14. g. .n e.) /Caius Asinius Gallus, dupondius, 
Roma, 22. g. p. n. e.; Cohen I, 114, 368; RIC I, 67, 77 (AE, 26,5 х 27,5 mm, 9,22 g; 
—; AMZ, Inv. br. 18.401; M. Biljan, dar) 
8. Augustus, denarius, Colonia Patricia, 25—22. g. p. n. e.; Cohen I, 100, 267; 
RIC I, 87, 306 (AR, 17 X 19 mm, 3,59 g; l, otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 18.400; M. 
Biljan, dar) 
9. Augustus, as, Roma, 7. g. p. n. e.; Cohen I, 126, 445; RIC I, 79, 186 (AE, 
24,5 X 25,5 mm, 5,80 g; | ; probušen kont ramarka MP; AMZ, Inv. br. 18.403; s polo­
žaja Drvišica) 
10. Augustus, as, 14—15. g. n. e.; Cohen I, 97, 249; RIC I, 95, 1 (AE, 25,5 X 
27 mm, 10,13 g; f» mali otklon nadesno; AMZ, Inv. br . 18.399) 
11. Augustus, as 14—15. g. n. e.; Cohen I, 96, 244; RIC I, 95, 2 (AE, 27 mm, 
10,45 g; AMZ, Inv. br. 18.396) 
12. Augustus, as, 14—15. g. n. e.; Cohen I, 97, 247; RIC I, 95, 3 (AE, 26 X 27 
mm, 10,40 g; ^, mali otklon na dolje; Gl. inv. br. 243; Smojver, dar 1898) 
13. Augustus, as, iza 22. g. n. e.; Cohen I, 94, 228; RIC I, 95, 6 (AE, 27 х 28 
mm, 9,86 g; i, mali otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 18.395; nađen na položaju Drvi­
šica) 
14. Augustus, as, iza 22. g. n. e.; Cohen I, 94, 228; RIC I, 95, 7 (AE, 27 х 28 
mm, 10,17 g; i; AMZ, Gl. inv. br. 243; Smojver, dar 1898) 
15. Augustus, dupondius, vrijeme Kalisule,: Cohen I, 76, 87; RIC I, 96, 8 (AE, 
30 mm, 14,24 g; i; AMZ, Inv. br. 18.394) 
16. Livia (58. g. p . n. e. — 29. g. n. e.), sestertius, Roma, 14—21. g. n. e.; Cohen 
I, 171, 6; RIC I, 106, 21 (AE, 34,5 mm, 25,55 g; «-; AMZ, Inv. br. 217; M. Biljan, dar 
1893) 
17. Caligula (37—41), sestertius, Cohen I, 240, 25; RIC I, 117, 28 (AE, 36 mm, 
29,30 g; I; AMZ, Inv. br. 312; M. Biljan, dar 1893) 
18. Claudius I (41—54), as, Cohen I, 257, 84; RIC I, 129, 66 (AE, 26,5 x 31 
mm, 9,82 g; I; AMZ, Inv. br. 356; M. Biljan, dar 1893) 
19. Kao gore (AE, 28 X 29,5 mm, 11,63 g; \; AMZ, Gl. inv. br. 243; Smojver, 
dar 1898) 
20. Claudius I (41—54), as, Cohen I, 254, 47; RIC I, 130, 69 (AE, 28,5 X 31 
mm, 11,21 g; j ; AMZ, Inv. br. 333; M. Biljan, dar 1893) 
21. Kao gore (AE, 28,5 X 30 mm, 10,33 g; i, otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 
18.410) 
22. Germanicus (15. g. p. n. e. — 19. g. n. e.), as, kovan za Klaudija, Cohen I, 
226, 9; RIC I, 132, 84 (AE, 28,5 x 29,5 mm, 12,01 g; J, mali otklon nalijevo; AMZ, 
Inv. br. 287; M. Biljan, dar 1893) 
23. Kao gore (AE, 29,5 mm, 10,50 g; I; AMZ, Inv. br . 18.407; dar 1911) 
24. Gallienus (253—268), Roma, Cohen V, 396, 586; RIC V / l , 151, 230 (AE, 19 
X 22,5 mm, 3,07 g; f, otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 18.571; nađen na položaju 
Drvišica prije god. 1911) 
25. Gallienus (253—268), Roma, Cohen V, 400, 618; RIC V / l , 151, 256 (AE, 19 
X 20 mm, 2,52 g; t , otklon nalijevo; AMZ, Inv. br . 5590; Ilija Rukavina, dar) 
26. Romulus (—312), Roma, follis, c. 310—311; Cohen VII, 184, 11; RIC VI, 382, 
249 (AE, 24 mm, 4,50 g; \; mali otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 13.738; M. Biljan, 
dar 1893) 
27. Constantinus I (306/7—337), Aquileia, 321., Cohen VII, 242, 123; RIC VII, 
404, 85 (AE, 18,5 mm, 2,83 g; f AMZ, Inv. br. 18.779; nađen na položaju Drvišica) 
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28. Constantius Gallus (351—354), Cyzicus, Cohen VIII , 33, 11; RIC VIII, 497, 
94 (AE, 22 mm, 4,62 g; ф; AMZ, Inv. br. 22.154) 
29. Justinianus 1 (527—565), 16 nummia, Thessalonica; Morrisson 4 / T h / A E / 
01—06 (AE, 19,5 X 23 mm, 6,58 g; AMZ, Inventar bizantskog novca br. 1629) 
30. Justinus II (565—578), slabo sačuvani follis (AE, 26,5 х 30 mm, 10,36 g; 
AMZ, Inv. br. 1627) 
31. Justinus II (565—578), 1/2 follis, Thessalonica; Morrisson 5 / T h / A E / 01 
(AE, 18 X 20,5 mm, 4,96 g; i; AMZ, Inv. br. 1626) 
32. ?Justinus II (565—578), slabo sačuvani 1/2 follis (AE, 18 х 20 mm, 3,99 g; 
AMZ, Inv. br. 1628) 
33. Slavonija, Stjepan IV Babonič (1310—1316), denar, Rengjeo 27, 210 (AR, 
15 X 16 mm, 0,72 g; -^, mali otklon na gore; AMZ, Inv. br. 21.643; kupljen 1909) 
34. Mleci, Francesco Erizzo (1631—1646), soldo; CNI VIII , 170, 232 (AE, 22 
mm, 1,65 g; Gl. inv. br. 243; Smojver, dar 1898) 
35. Svetačka medaljica, ?Loreto: BDM/Sv. Antun (AE, 26 х 37 mm; Inv. br. 
32.530) 
KARLOBAG — DRVIŠICA 
B. Pojedinačni nalazi 
1. PNumidia, Micipsa i braća (148—118. s. p. n. e.), Cirta (AE, 22 х 28,5 mm, 
15 g; AMZ, Gl. inv. br. 244) 
2. Grčki, slabo sačuvani (AMZ, kao gore) 
3. Grčki provincijalni, neodređeni (AMZ, kao gore) 
4. Augustus (27. g. p. n. e. — 14. g. n. e.), as, 14—15. g. n. e., Cohen I, 97, 249; 
?R1C I, 95, 1 (AE, 26,5 mm, 9,82 g; f, mali otklon nadesno; AMZ, kao gore) 
5. Tiberius (14—37), as, Roma, 22. g. n. e.; RIC I, 105, 18 (AE, 28 X 30 mm, 
10,15 g; i; AMZ, kao gore) 
6. Flavijevska dinastija, slabo sačuvani dupondius (AMZ, kao gore) 
7—8. Slabo sačuvani asses, 1. st. (AMZ, kao gore) 
9. Nerva (96—98), as, Roma, ?96; ?RIC II,. 227, 60 (AE, 28 X 29 mm, 10,52 g; 
i; AMZ, kao gore) 
10. ?Trajanus (98—117), slabo sačuvani quadrans (AMZ, kao gore) 
11. PHadrianus (117—138), slabo sačuvani sestertius (AMZ, kao gore) 
12. Severus Alexander (222—235), slabo sačuvani denarius (AMZ, kao gore) 
13. ?Gordianus I I I (238—244), grčki provincijalni novac (AMZ, kao gore) 
14. Valerianus I (253—259), Roma, 253; RIC V/ l , 47, 112 (AE, 21 х 22 mm, 
3,98 g; f; AMZ, kao gore) 
15. Gallienus (253—268), Roma, ?RIC V/ l , 149, 213 (AE, 17,5 mm, 1,49 g; f; 
AMZ, kao gore) 
16. Gallienus (253—268), Roma RIC V/ l , 151, 236 (AE, 18 X 20 mm, 3,17 g; j ; 
AMZ, kao gore) 
17. Gallienus (253—268), Siscia, RIC V/ l , 181, 572 (AE, 19,5 х 22,5 mm, 2,17 
g; f, slabi otklon nadesno; AMZ, kao gore) 
18. Gallienus (253—268), neodređeni primjerak (AMZ, kao gore) 
19. Salonina, PCohen V, 502, 58 (AE, 19 X 20,5 mm, 1,21 g; i, otklon nadesno; 
AMZ, kao gore) 
20—21. Claudius II (268—270) slabo sačuvani primjerci (AMZ, kao gore) 
22. PAurelianus (270—275), slabo sačuvani primjerak (AMZ, kao gore) 
23. Probus (276—282), Siscia, RIC V/2, 86, 643 (AE, 23 mm, 3,37 g; t ; AMZ, kao 
gore) 
24—26. Slabo sačuvani novac 3. st. (AMZ, kao eore) 
27. Diocletianus (284—305), Siscia, ?RIC V/2, 246, 256 (AE, 20 mm, 3,38 g; | ; 
AMZ, kao gore) 
28. Diocletianus (284—305), Cyzicus, c. 295—299; RIC VI, 581, 15b (AE, 16,5 X 
20 mm, 1,43 g; i; o tkrhnut ; AMZ, kao gore) 
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29. PDiocletianus (284—305), Cyzicus, c. 295—299; RIC VI, 581, 15 (AE, 21 X 
22 mm, 1,85 g; f; AMZ, kao gore) 
30—31. 1. Tetrarhija, Cyzicus, c. 295—299; RIC VI, 581, 15—19, slabo sačuvani 
primjerci (AMZ, kao gore) 
32. Licinius I (307—323), Nicomedia, 321—324, RIC VII, 607, 49 dif. (AE, 19 
mm, 2,78 g; t ; AMZ, kao gore) 
33. Licinius I, kao gore (AE, 20 х 21 mm, 2,79 g; t ; AMZ, kao gore) 
34. Constantinus I (306/7—337), Nicomedia, 321—324; RIC VII, 667, 43 (AE, 
17,5 X 18,5 mm, 2,26 g; t ; AMZ, kao gore) 
35. Constantinus I (306/7—337) tip DNCONSTANTINIMAXAVG/VOT XX 
(AMZ, kao gore) 
36—37. Constantinus I (306/7—337), tip GLORIAEXERCITVS, Siscia (AMZ, kao 
gore) 
38. Crispus (—326), Cyzicvs, 321—324; RIC VII, 645, 17 (AE, 19,5 mm, 3,66 g; 
t, otklon nalijevo; AMZ, kao gore) 
39. Constantius II (323—361), Cyzicus, 324—325; ?RIC VII, 647, 26 (AE, 20 mm, 
3,13 g; AMZ, kao gore) 
40. Constantius II (323—361), Siscia, 350; RIC VIII , 369, 270 (AE, 22 mm, 5,79 
g; t ; AMZ, kao gore) 
41. Constantius II (323—361), Constantinopolis, 348—351; RIC VIII , 454, 93 
(AE, 16 х 18 mm, 2,75 g; i; AMZ, kao srore) 
42. Constantius II (323—361), Cyzicus, 355—361; RIC VIII, 499, 110 (AE, 16 х 
17 mm, 2,59 g; l; AMZ, kao gore) 
43. Constantius II (323—361), tip FELTEMP REPARATIO (AMZ, kao eore) 
44. Constans (333—350), Constantinopolis, 330; RIC VIII , 449, 30 (AE, 15,5 mm, 
0,80 g; t ; AMZ, kao gore) 
45. Julianus II (355—363), Constantinopolis, 351—355; ?RIC VIII , 460, 138 (AE, 
16,5 х 18 mm, 1,67 g; AMZ, kao gore) 
46—48. Konstantinova dinastija, slabo sačuvani primjerci (AMZ, kao gore) 
49. Valens (364—378), Siscia, 364—367; RIC IX, 146, 5b (AE, 18 mm, 1,69 g; | ; 
AMZ, kao gore) 
50. Valens (364—378), ?kao gore (AE, 17,5 mm, 2,72 g; f, mali otklon nadesno; 
AMZ, kao gore) 
51. Valens (364—378), Siscia, 364—367; RIC IX, 146, 7b VII (AE, 16,5 х 17,5 
mm, 2,10 g; f; AMZ, kao gore) 
52. Valens (364—378), tip SECVRITAS REIPVBLICAE, Siscia (AMZ, kao gore) 
53. Gratianus (375—383), Siscia, 378—383; RIC IX, 151, 27a, 1 (AE, 17 х 18,5 
mm, 2,30 g; | ; AMZ, kao gore) 
54. Theodosius I (379—395), Siscia, 378—383, RIC IX, 152, 29a, 2 (AE, 14 mm, 
1,56 g; l, otklon nalijevo; AMZ, kao gore) 
55. Theodosius I (379—395), tip GLORIA ROMANORVM, Siscia (AMZ, kao 
gore) 
56. ?Honorius (395—423), tip GLORIA EXERCITVS, Cyzicus (AMZ, kao gore) 
57—62. Nečitki primjerci (AMZ, kao gore) 
LOPAR 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Marcus Agrippa (58. g. p. n. e. — 29. g. n. e.), as, RIC I, 108, 32 (AE, 28,5 
mm, 7,01 g; AMZ, Gl. inv. br. 289; Menci Clement Crnčić, dar 1918) 
2. Ugarska, Franjo Josip I (1848—1916), 1 filir 1858 B (AMZ, kao gore) 
MODRUŠ 
B. Pojedinačni nalaz 
1. Barbarsko-keltski, tip Aleksandra I I I /Fi l ipa I I I ; K. Pink. Die Münzprägung 
der Ostkelten und ihrer Nachbarn. Dissertationes Pannonicae, ser. II, 15/1939, 118, 
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140, tab. XXIX, 590; R. Gobi. Ostkeltischer Typenatlas. Braunschweig 1973, tab. 45, 
590; C. Preda. Monedele Geto-Dacilor. Bucuresti 1973, 338—339. (AR, 26 mm, 12,44 g; 
AMZ, Inv. br. 1186) 
NOVI VINODOLSKI 
A. Skupni nalaz 
1. Ostava od više od šest srebrnika, obola, ukopana oko god. 1130. Francuska: 
Champagne; Provins—Sens, 11. st. (5 komada), Thibault I (1063—1089) (1 komad), 
Troyes. Smještaj: AMZ, Inv. br . 1026—1031; Dr Dragutin Smokvina, župnik u Novom 
Vinodolskom, dar 1912. 
Literatura: J. Duplessy — D. M. Metcalf. Le Tresor de Samos et la circulation 
monetaire en Orient katin aux ХИе et Х Ш е siecles, Revue Bele de numismatique, 
108/1962, 203; D. M. Metcalf. Coinage in the Balkans 820—1355. Thessaloniki 1965, 
186, 251; I. Mirnik. Coin Hoards in Yugoslavia. British Archaeological Reports, 95/ 
/1981,94, br. 381. 
B. Pojedinačni nalaz 
1. Svetačka medaljica: Sirolo: Isus/sv. Pelegrin i Bianco (AE, AMZ, Inv. br. 
32.555; Gjuro Szabo, dar 1912) 
SENJ 
A. Skupni nalaz 
1. Ostava od oko 50 srebrnika pronađena god. 1934. prigodom gradnje nove 
banovinske bolnice, u grobu, na području nekadašnjeg samostana, na dubini od 
1 m. 
Aquileja: Lodovico della Torre (1359—1365) denar (1) 
Antonio I Gaetanis (1395—1402) (1) 
Antonio II Panciera (1402—1411) (12) 
Lodovico II de Teck (1412—1437) (5) 
Smještaj AMZ (18 komada; Inv. br. 36.779 — 36.781, 3678 — 36800); GM Senj. 
Literatura: Arhiv AMZ, spisi 540, 575, 624/1934; Dukat—Glavičić, 193; I. Mir­
nik, Coin Hoards in Yugoslavia. British Archaeological Reports, 95/1981, 124, br. 
596. 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Vespasianus (69—79), denarius, Roma, 69—71; Coh. I, 275, 36; Cohen I, 374, 
85; RIC II, 16, 10 (AR, 17 X 18 mm, 2,91 g; J,, slabi otklon nalijevo; AMZ, Inv. br . 
546; Ivan Krajač, dar 1898; Dukat—Glavičić, 174) 
2. Trajanus Decius (248—251), Vimmacium, AN XI, Pick 1/1, 45, 125 (AE, 27,5 
mm, 12,94 g; f; AMZ, Inv. br. 6771; Viktor Lončarić, učenik nautičke škole u Bakru, 
kupljeno 1911; Dukat—Glavičić, 180) 
3. Volusianus (251—253), Cohen IV, 279, 133 (AR, 19 X 23 mm, AMZ, Inv. br. 
4983; J. Petrović, dar ; Dukat—Glavičić, 180) 
4. Claudius II (268—270), Roma, Cohen VI, 135, 50; ?RIC V/ l , 233, 259 (AE, 
15 х 16,5 mm, 2,04 g; i; AMZ, Inv. br. 6651; dr D. Smokvina, profesor bogoslovije, 
dar 1908; Dukat—Glavičić, 181) 
5. Aurelianus (270—275), Siscia; Cohen VI, 191, 146; RIC V/ l , 293, 251 (AE, 
19 X 22 mm, 2,66 g; j ; AMZ, Inv. br. 8062; dr Radoslav Fabiani, gradski kapetan u 
Senju, dar, prije god. 1893; Dukat—Glavičić, 182) 
6. Aurelianus (270—275), Antiochia, Cohen VI, 183, 66; RIC V/ l , 308, 383 (AE, 
22,5 х 24 mm, 4,00 g; J,, mali otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 7608; Jaroslav Dražić, 
dar; Dukat—Glavičić, 182) 
7. Probus (276—282), Ticinum; Cohen VI, 302, 486; RIC V/2, 70, 491 (AE, 22 
X 24,5 mm, 3,55 g; f; Ivan Krajač, dar 1898; Dukat—Glavičić, 183) 
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8. Diocletianus (284—305), Ticinum, 288; Cohen VI, 428, 133; RIC V/2, 242, 215 
(AE, 20,5 X 2,5 mm, 3,65 g; j ; AMZ, Inv. br. 12.577; Ivan Radetić, profesor, dar; Du­
kat—Glavičić, 183) 
9. Constantius Chlorus (293—306), Carthago, 299—303; Cohen VII, 84, 271; RIC 
VI, 427, 32a (AE, 24,5 X 27 mm, 8,04 g; l; AMZ, Inv. br. 13.072; dr R. Fabiani, dar; 
Dukat—Glavičić, 184) 
10. Licinius I (307—323), Aquileia, c. 313; Cohen VII, 199, 105 dif; RIC VT, 
328, 135 (AE, 21 mm, 4,20 g; j ; AMZ, Inv. br. 18.773; V. Lončarić, kupljeno 1911; 
Dukat—Glavičić, 185) 
11. Licinius I (307—323), Siscia, 313—315; Cohen VII, 196, 67; RIC VII, 423, 8 
(AE, 20 X 22 mm, 2,62 g; f; slabi otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 18.769; V. Lončarić, 
kupljeno 1911; Dukat—Glavičić, 185) 
12. Constantinopolis, Heraclea, 347—348, Cohen VII, 326, 20; RIC VIII, 433, 50 
(AE, 13,5 X 14,5 mm, 1,14 g; i, mali otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 18.802; V. Lon­
čarić, kupljeno 1911; Dukat—Glavičić, 186) 
13. Constantinus II (317—340), Londinium, 322—323, Cohen VII, 366, 9; RIC 
VII, 113, 258 (AE, 17 х 18,5 mm, 3,10 g; j ; AMZ, Inv. br. 16.281; R. Fabiani, dar; 
Dukat—Glavičić, 187) 
14. Constantius II (323—361), Thessalonica, 335—336, Cohen VII, 455, 104; RIC 
VII, 526, 200 (AE, 18 mm, 2,45 g; \; AMZ, Inv. br. 20.151; Ivan Krajač, pravnik, na­
rodni zastupnik, dar; Dukat—Glavičić, 188) 
15. Constantius II, (323—361), Siscia, 347—348, Cohen VI, 32, 272; RIC VIII, 
363, 191 (AE, 16 mm, 1,23 g; j ; AMZ, Gl. inv. br. 378; R. Fabiani, dar) 
16. Constantius II (323—361), Siscia, 350—351; Cohen VII, 439, 3; RIC VIII, 
371, 301 (AE, 21 х 22,5 mm, 4,54 a; i; AMZ, Inv. br. 18.894; V. Lončarić, kupljeno 
1911; Dukat—Glavičić, 187) 
17. Constans (333—350), Siscia, 348—350, Cohen VII, 406, 9; RIC VIII, 364, 
201 (AE, 24 mm, 4,90 g; j , otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 16.797; dr R. Fabiani, dar; 
Dukat—Glavičić, 187) 
18. Constantius Gallus (351—354), Siscia, 351—355, Cohen VIII, 33, 13; RIC 
VIII, 374 333 dif. (AE, 20 х 21 mm, 5,29 s; t ; AMZ, Inv. br. 22.231; V. Lončarić, 
kupljeno 1911; Dukat—Glavičić, 189) 
19. Valentinianus I (364—375), tip RESTITUTOR REIPVBLICAE (AMZ, Gl. 
inv. br . 281; F. Vukelić, kotarski predstojnik, u Senju, dar 1896) 
SENJ — GRADINA — STARIGRAD 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Aegyptus, neodređeni brončani primjerak 
2—10." Numidia, Micipsa (148—118) i suvladari, 1 čitavi i 8 ulomaka bronča-
nog novca 
11—12. Nagoreni, neodređeni primjerci (Našao Ante Marohnić 1970—1975) 
STARIGRAD 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Constantinus II (317—340), lip GLORIA EXERCITVS (AMZ, Gl. inv. br. 417) 
2. Constans (333—350), Thessalonica, 335—336; RIC VII, 526, 201 (AE, 17,5 mm, 
1,70 g; i; AMZ, Gl. inv. br. 417) 
STINICA 
B. Pojedinačni nalazi 
1. Augustus (27. g. p. n. e. — 14. g. n. e.), as, vrijeme Tiberija; Cohen I, 96, 244; 
RIC I, 95, 2 (AE, 26 X 27 mm, 10,43 g; f, otklon nadesno; AMZ, Inv. br. 18.397; Ante 
Vukušić ,ratar, dar 1911; nađeno u Donjoj Stinici, punta) 
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2. Augustus, slabo sačuvani as (AMZ, Gl. inv. br. 420; Šime Vidmar ml., kup­
ljeno 1909) 
3. Claudius I (41—54), sestertius, Roma, 41—52; Cohen I, 257, 85; RIC I, 129, 
64 (AE, 32 х 33,5 mm, 21,38 g; i; AMZ, Inv. br. 10.512; Ivan Vukušić, kupljeno 1909) 
4. Claudius I (41—54), as, Roma, 41—52, Cohen I, 257, 84; RIC I, 129, 66 (AE, 
26,5 X 28 mm, 10,06 g; J,, otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 10.511; Ivan Vukušić, kup­
ljeno 1909) 
5. Kao gore (AE, 28 х 30 mm, 9,00 g; | ; AMZ, Gl. inv. br. 420; Šime Vidmar 
ml., kupljeno 1909) 
6. Claudius I (41—54), as, Roma, 31—52; RIC I, 129, 67 (AE, 29 mm, 13,14 g; 
| ; AMZ, Gl, inv. br. 420; kao gore) 
7. Claudius I I (41—54), as, Roma, 41—52; Cohen I, 254, 47; RIC I, 130, 69 (AE, 
27 х 29 mm, 10,80 g; j ; AMZ, Inv. br. 18.409; A. Vukušić, dar 1911; nađeno u Donjoj 
Stinici, punta) 
8. Trajanus (98—117), denarius, Cohen II , 40, 203; RIC II , 245, 9 (AR, 19 mm, 
2,77 g; i, otklon nalijevo; AMZ, Inv. br. 10.784; I. Vukušić, kupljeno 1909) 
9. Hadrianus (117—138), dupondius, 125—128; Cohen I I , 142, 436, dif; RIC II, 
427, 671 dif. (AE, 25,5 mm, 9,90 g; j ; AMZ, Inv. br. 10.956; I. Vukušić, kupljeno 1909; 
Dukat—Glavičić, 176) 
10. Neodređeni sestercij 1/2. st. (AMZ, Gl. inv. br . 420; Šime Vidmar ml. 
kupljeno 1909) 
11. Faustina I (105—140), as, 141, Cohen II , 420, 80; RIC I I I , 167, 1169 (AE, 
24,5 X 26 mm, 8,73 g; f> mal i otklon nadesno; AMZ, Inv. br . 18.479; A. Vukušić, dar 
1911; nađeno u Donjoj Stinici, punta) 
12. Gallienus (253—268), Roma, Cohen V, 362, 158; RIC V/ l , 146, 179 (AE, 20 
X 21 mm, 2,01 g; f; AMZ, Inv. br. 11.773; I. Vukušić, kupljeno 1909) 
13. Claudius II (268—270), Roma, Cohen VI, 132, 21; RIC V/ l , 213, 18 (AE, 18 
X 20 mm, 1,78 g; i; AMZ, Inv. br. 11.789; I. Vukušić, kupljeno 1909; Dukat—Glavi­
čić, 181) 
14. Claudius II (268—270), Roma, Cohen VI, 134, 46; RIC V/ l , 234, 265 (AE, 17 
х 20 mm, 1,69 g; i; AMZ, Inv. br . 11.790; I. Vukušić, kupljeno 1909; Dukat—Glavi­
čić, 181) 
15. Valentinianus II (375—392), Siscia, 384—387; Cohen VIII , 144, 46; RIC IX, 
155, 39a (AE, 12,5 X 13,5 mm, 0,88 g; t ; AMZ, Inv. br. 24.945; Šime Vidmar, velepo­
sjednik u Sv. Jurju, dar 1909) 
SV. ILIJA 
A. Skupni nalaz 
1. Ostava pronađena početkom prosinca 1898. prigodom vađenja kamena. No­
vac je ležao na kamenoj ploči. Blago je sadržavalo oko 9 srebrnika i oko 1100 ba-
krenika, od kojih je najmlađi bio iz godine 1816. 
Austrija: Ferdinand I I I (1637—1657), AR: 1649, 1656 
Marija Terezija (1740—1780), pfennig 1765 (1) 
Josip II (1780—1790), 1/2 krajcare 1781 A (1) 
Franjo II (1792—1835), 1/4 krajcare 1816 B (1) 
Gorica (Gorizia): Karlo VI (1711—1740), soldo 1736 (2: 
Marija Terezija (1740—1780), soldi: 1741 (1), 1743 (6), 1744 (2), 1747 (9), 1748 W 
(1), 1749 W (27), 1750 W (2), 1753 W (9), 1754 W (2), 1755 W (4), 1757 W (2), 1758 W (3), 
1759 W (3), 1760 G (1), 1762 G (60), 1763 G (59), 1763 H (1), 1764 H (1), 1765 G (30), 
1766 G (2), 1767 G (113), 1767 H (3), 1768 G (109), 1768 И (2), 1769 G (119), 1769 H (2), 
1770 G (1), 
Josip II (1780—1790): soldi: 1788 K (10), nečitke godine (19) 
Tirol: Karlo VI (1711—1740), soldo 1739 (1) 
Ugarska: Leopold I (1657—1705) AR (3) 
Franjo I (1740—1765), AR 1761 (l) 
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Smještaj: AMZ (600, Inv. br. 10.758, 10.763-4, 10.767-10.773, 10.780, 10.784-5, 
10.790-1, 10.795—10.801, 10.807—10.811, 10.816, 10.819, 10.821—10.829, 10.835—10.843; 
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— L. Rethy. Corpus n u m m o r u m Hungariae, I—II. Budapest 1898. 
— Roman Imperial Coinage,2 I—IX. London 1968—1981. 
— G. K. Jenkins. Sylloge n u m m o r u m graecorum. The Royal Col­
lection of Coins and Medals Danish National Museum, North 
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Mr Zdenka Dukat, dr Ivan Mirnik, prof. Jadranka Neralič, Arheološki muzej Zagreb 
U ovom radu autori obrađuju pojedinačne i skupne nalaze starog novca 
senjske regije. To je nastavak i dopuna rada objavljenog od. 1975. u Senjskom 
zborniku. Sada je uključen numizmatički materijal koji se skoro isključivo čuva 
u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu i to sa lokaliteta: Cesarica, 
Drežnica, Jablanac, Jurjevo, Karlobag, Lopar, Modruš, Novi Vinodolski, Senj, Sta-
rigrad, Stinica i Sv. Ilija. Ostave su, ukoliko ih ima u kataloškom dijelu opisane 
na prvom mjestu, a posebno su opisani i pojedinačni primjerci. 
Najstariji novac registriran na senjskom području je rimski republikanski 
sextans iz 3. st. p. n. e. i ulomak aes rude, kasnije je u opticaju rimski republi­
kanski novac od srebra. Imade i nekoliko primjeraka afričkog novca 2. st. p. n. e. 
Najbolje je zastupljen rimski carski novac od 1. st., pa sve do druge polovice 4. 
st., dok novca 5. st. skoro uopče i nema. Bizantskog novca poznajemo vrlo malo. 
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S u m m a r y 
NUMISMATIC DATA FROM SENJ AND ITS SURROUNDINGS 
The very first a t tempt in order to compile a numismatic topography of the 
Senj area, but also including finds from other regions of Croatia, was made in 
1889, when I. V. Žanić (1852—1920) published a detailed description of his coin col­
lection. His efforts were pursued by Z. Dukat and A. Glavičić in 1975 in an article 
which showed the numismatic topography as seen when coin finds srom the Žanić 
collection were presented together with more recent finds from the local museum 
at Senj and some of the material kept in the Archaeological Museum in Zagreb. The 
present article is entirely based upon the coins from the Zagreb Collection. Among 
the treasure-troves five are listed, the most ancient being the Cesarica Hoard of 
1936, buried under Tiberius, which is being published in detail elsewhere. At Karlo-
bag to more Ancient hoards have been undug, but with insignificant, almost uni­
dentifiable contents. The Novi Vinodolski Treasure contained French silver of the 
11th cent, and is known in the li terature in spite of its extremely reduced con­
tents. In 1934 a hoard containing silver denarii of the Patriarchs of Aquileia was 
unearthed at Senj. Finally, a poor man's savings consisting almost entirely of Go-
rician soldi of the 18 th cent, was discovered near Sv. Ilija. 
The individual coin finds give us an incomplete picture of money circulation 
in the area, because they are all fortuitous and ended up in the Zagreb Collection 
by accident. They do not represent a systematical collecting of material from a 
certain site. Among the sites Karlobag has produced most of the coins, and is 
being followed by Senj and Stinica. On the whole, twelve sites are represented. 
The earliest coins are a Roman Republican sextans from the 3rd cent. B. C. (Jur-
jevo Б, 1) and a fragment of aes rude discovered by Josip Brunšmid at Karlobag 
(B, 2). Later on, more Roman Republican money was in circulation, particularly 
silver (Cesarica A; Karlobag B, 3—6). There are also several African specimens pre­
sent: Carthaginian (Karlobag B, I) and Numidian bronze of the second cent. B. C. 
(Drvišica B, 1; Starigrad B, 2—10). Roman Imperial coins particularly of the first 
century, are well represented. From the 1st to the 3rd cents. A. D. almost all 
money arrived from the mint of Rome or some other Western mints, but in the 
late 3rd and in the 4th cents., as it seems, coins from the Eastern mints of the 
Empire began to be brought into the Senj area in more considerable quantities. 
There are almost no coins of the 5th cent., whereas of the Byzantine let us mention 
two gold pieces of Tiberius II Constantine (578—582) from Cesarica (B, I) and Jur-
jevo (B, 8), one bronze of Justinian (527—565) and three more of Justin II (565—578) 
from Karlobag (B, 29—32). Among the more recent material, leut us only point out 
a Slavonian denarius struck by the banns Stjepan Babonić (1310—1316) at the mint 
of Zagreb, which strayed away from its usual monetary province. 
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SELINE - LOKACIJE MIRILA 
5/. 14 — Karta lokacija starih fniiila i okolnih zaselaka na području naselja Selim 
— Starigrad — Paklenica 
MIRILO GRABOVE DOLINE - UZGLAVNICE I 
5 ti 
